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2. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai data dan informasi:
a. Data adalah sekumpulan fakta
b. Data dan informasi dapat berupa teks, audio dan video.
c. Data belum mempunyai rti, informasi sudah mempunyai rti.
d. Semua jawaban benar.
3, Komponen utama yang membangun system units adalah:
a. Prosesor dan Memory
b. Motherboard an CPU
c. Prosesor dan Hardisk
d. Memory dan Motherboard






5. PDA merupakan salah satu jenis komputer mobile. PDA singkabn dari:
a, Personal Data Aasistant
b. Personal Digibl Assistant
c, Phone and Data Assistant
d. Phone and Digital Assisbnt
6. Cikal bakal internet muncul sekitar tahun 70-an yang ditandai dengan pembentukan badan:














9. Penamaan sih.r d hErnet ti&k bol€fi sama dan untlk ibllah perlu adanp organisasi yang mengatur





10. Meskip:n relatif hmbat, Gbpi saat ini rnadh barryak rumah atau perusahaan yang menggunakan




d. Akses dial-up r
11. Ahmat IP versl 4 terdlri clari:
a. Dua kelom@k angka yang dipisahkan oleh koma
b. Dua kelompok angka )aug dipisahkan oleh UUk
c. Empat kelompck arEka yang diflsahkan oleh koma
d. Empat kelompok angka yang dipisahkan oleh Utik





13. Fungsi utama modem adalah:
a. Mengubah sinyal analog ke sinyal digital
b, Mengubah sinyaldigital ke sinyal analog
c. Mengubah sinyal analog ke sinyal digital dan sebaliknya
d. Melakukan Dencarian halaman web
14. Universitas Dian Nuswantoro memiliki alamat situs di http://www.dinus.ac.id. lika dilihat dari alamat





15. Salah satu siius yang berisi tutorial CSS adalah http://css.maxdesign.com.au. Jika dilihat dari alamat











17. Berikut ini pernyataan yang benar berhubungan dengan www, kecuali:
a. WWW singkatan dari world wide web
b. Diidentifikasi dengan pengenal global yang disebut URI
c. Dapat erdiri dari teks, grafik, audio dan video
d. WWW pada dasarnya sama dengan internet dan web






















22. gbrs prbadi yarE umumn)€ berisi jumal atau artikel fibadi dan dibmfllkan berdasartan unrtan




















d. Semua jawaban salah









c. Open source software
d. Freeware
28. Pernyataan yang benar berhubungan dengan software paket (package software) adalah:
a. Memenuhi kebutuhan user tertentu saja.
b. Memiliki hak cipta.
c. Dapat didownload secara gratis di internet.
d, Diproduksi ecara terbatas.
29. Darimana pengefiFg sffiWtgrchbilF men@t tsrlrgt (pendaptan) ?
a. Penjtnlan sofuse.
b. Pdatihan-petfrst Hrfigt GPm ffie.
c. Penrsdraan EfltFt pa pEenbfl|F ffiF-
d. SctTr.Bin#t berr-
30. @rnetbuse t)irr Hr trgupbr #r sfi, gilE fip ffi&trrH sa gratis namun





31. Perbedaan utama antara freervare dan open-so{Jr@ softrrare (OSS) adalah:
a. Freeware tidak rnemiliki hak cipta, OSS memiliki hak cipta.
b. Freervae bebas ditomload di inErn€t, OSS tidak
c. Freervae Uffi. dapt dLfuh sotf,oo-fl)€, OSS dapat
d. Freerrae penggirnarf,rya 6atai defi rnkill, OSS tidak.




















36. Bentuk file pdf biasanya digunakan jika ingin mempublikasikan tulisan secara online. PDF singkatan
dari:
a. Poftable Document Format
b. Public Document Format
c. Private Document Format
d. Semua jawaban salah















40. Urubn siklus msin (radtie qde) yarg benar adaHr:
a. Decode - ExeorE - ffii - SUe
b. Decode-F#r-Fs.rE-SUe
c. Execute - ffir - Deo& - Store
d. Fdr-Deode-E:rmft-SUe




d. Jangan pilih D














d. usB ' .  &

























50. Semakin besar ukuran dpi printer maka semakin:
a, Jelas hasil pencetakannya.
b. Buram (tidak jelas) hasil pencetakannya.
c. Mahal Harganya
d. Murah Harganya
